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の研究意見を自由一に発表 し言寸諭 しあい､また､研究に開通 した
情報を速やかに交換 しあうことを目的 として､毎月1回編集 ･
刊行 されます｡掲載内容は､研究論文､研究会 ･国際会議 をど
した諸問産 についでの意見
プレプリント案内､ニュースなどです｡
2. :本誌に掲載される論文厄っいては､原則 として審査は行 ない
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プ レプ リン ト案内
















































































































































































〔東 京 大 学 〕
石井 力氏(東大本郷 ) 8月 22日 1年間の予定でカナダ-渡航
連絡先 C/0 Prof.A･Griffin;°ept. of･Phys.Univ･ of
Toronto,Toronto5,Ontario, Canada.
Prof.A.∫.Legget: 7月9日 東大客員教授として来日,半半年位の予定で
(Univ･ ofSussexu K ) 本郷,和田(拷 )研に滞在
〔早稲 田大 学 〕
早稲田大学理工学部 斎藤信彦教授は9月初旬 約 1年間の海外出張を終え,米国より
帰国されました｡
〔名 古 屋 大 学 〕
物 性 談 話 会 9月25日















































主任 恒 藤 敏 彦
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